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ア1クhウルス　Arcturus牧夫座の一等首星，支那名L大角■，褐色，　K型，距離40光年，
ア1ゲ1協禽　Astronomische　Gesellschaft　l863年改測巾心に出歴た學會．
ア　1ル型R”1］ype一種の赤星のスペクbル・
アイェ1ユl　International　Astronoll｝ical　Uni⊂エll國1瞭天文同盟の略・
アイクルバ1ガ　W，S．　Eichelberger　ワシントン天文毫長，　（1865一現存）
7　イ　ソスタシlsostasy〔イソスタシTを見よ〕
アインシ刺ンA．E［n・t・i・糊蒔直槻八三，相封原理を提唱す，1922年來朝，（1879一現存）
アインシタイン塔　相封原理の研究室ポツダム，東京爾天文工にある．
アウヴェルス　A．AUwers濁國天交家，濁暦墓本星を撰定した・（1838－1915）
アウグストAugustusロマ帝（前63一後19）ユリウス暦の政粋者
アウトリ1クス　iXutolycaS　ギリシャの學者．叉，，月面インプロス海東部にある火山
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　　鉛　Zn　第；0番原素，大期中にある・
　　空　大的中の空氣分子が日光を接散するに因る現象
　　星　O型星やB型星で，オリオン座に多）・・高温で遠炬離，光力大・
ラ　ス　寓眞暗室に用ゐ，太陽観測の時にも用ふ，
　　石　我國中央標準時痙度（東纒グリニチ13tb。）に當る・1930年。己念標建設
　　　　朝の薄明，〔薄明を見よ〕日出前の空の明るみ，大氣のために起る・
デ　E　Academy學者の頭注ある集團，ギリシャに起り，今・は各國にある・
　　　　濁國プロイセンのアカデミで，ベッセルの首唱により作った恒星圖。
　　鶴　PhoenicOptcrus鶴星座の別名〔其の條を見よ〕
　　星　K型，M型，　N型等の恒星低温で紫色や青色が弱）・・例アンタレス星・
ムノン　第911番小遊星，トロイ群の一v牛均光度13・6．ユ9】9年匹見
　　　　天文土は秋分から冬至まで三ケ刀・氣象上は九月から十t．一．一月迄．
　　　　理學士（大14京帝大）　文部省囑託，日本重力調査・
　　董　理學士（大15東帝7く）　東京麻布天文塁で小遊星軌道計算
利　雄　理學士（大15東帝大）海軍rli佐　水路離
レ　ス　Achi！les　第ろ88番の小遊星・　トロイ群巾の最初のもの・19〔16年装見、
島ウム　Actinium　Ac第89番心魂，天主スペクトル中に無し・
　　　　Actin・meter太陽の熟度を直接に測る器械．
　　　　Actln⊂）mctry太陽の熱度叉は一般に天六の光熱を測定研究すること・
リ　パ　Agrippa．月の中央部にある火山，
マチク　Acllromatic二種以上のレンズを組み合はせて，色浩しをすること．
　　潮海の水が断ちつxある現象・毎ロニ回つつある・
明　皐　B出前の東天に見える遊星・善通には金星を言ふ・
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アベラシオンAberration地球の運動で天一位置の攣動現象・1727年ブラドレイ聾見
アボトC・G・Abbotワシントンのスミソン學院天丈ii較物．太陽熱專攻（1872一現存）
アポロ；ウス　APoUoniqs古代ギリシャの撒理天文家・（前262生）
Acllernar　エリダン座の一等星．．同座の南端にある．　B5型．65：光年．
善通は日出前後の時．併し廣くは午前中全艦を言ふこともある．
徳川時代の民間天文家鴨後に生れ，大阪で天文を研究（1734－1799）
朝の太陽．太陽槻測に頁い．大氣の愛異が少いからである．
日出前の東の空が赤く染まる現象大氣のためである．
Assistant助役
Astarte古代アジヤ（西部）で崇拝された女話・金星の擬人化・
明治21年東京帝大天文科卒業・海軍敏授　（1865一現存）
Askania會荘　天文器械製作所（ベルリン市1〈aiscr－allee）
　Astigmatismレンズや鏡で光線全部が同一焦黙に集まらな）・こと
　　　　　Astrograpllic　Camera天龍爲眞カメラ
Astronomy天文學．天膿の蓮動法則を研究するの意・
　　Astrophysics天国物理學．
Astrolabe古代の天文家が用みた観測器械．角度を測るものH
Asteroid　小遊星．　L恒星の如きものnの意・Wハーシェル提唱
Asterope　プレヤデス團中の星・第21，第22爾星・距離150光年’
」・C・Adams英國天文家．撒理で海王星を確認．（1819－1992）
L・H・Adams米刺球物理學者．地球の構造を研究す（1870一現存）
W・S・Adallls米国ヰルソン山天文豪長・太陽，恒星（1876一現存）
Adelaide天文蔓　濠洲目立天文塁・子午線観測をしてみる．
Atom物質原子・
Atlasギリシャ紳話中の巨人，天球を員ふ・
Atiasプレヤデス星群中の一．一・Bth，牛座臥27番星．光度4・5・B型星
Atelier之はL彫刻室「星座の日本語澤・十二月夕暮・
Anaxagoras古代ギリシャの學者．（前500－428）
　　Anaximandros古代ギリシャの癖者・（610－547前）
Anaximenes古代ギリシャの學者・（前528頃死）
Anastigmatいろ）・ろの牧差を除）・た高級爲眞レンズ，
Apianus掲國イソゴルスタト大曲敏授（150一152）
　　Abul　Wcfa．中ILfバグダドの天丈家・（940－998）月の仏心登見・
Aphr。dit古代ギリシャ神話中の美女神・金星を凝入化したもの．
Cleveland　Abbe来の天仁氣象學者（1838一工916）
挙安朝の天丈家，L金鳥王兎集「し占事略決「を著す，（950：一900）
G・Abetti伊國フイレンチエ天文塁長．太陽紅焔研究者t（1882一現存）
Apenine　月世界中の一山脈
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アマスト　Amherst天交蔓　来國守サチユセツ州．45糎屈折鏡を有す・i毫良グリーン氏
アマチュア　Amateur職業でなく，好きでする人・
アマノガワ　天空に横はる恒星帯．宇宙の基礎構造で，三千億の太陽を含む・
ア　ミ　lM・II・my佛國天34家木星衛星の直径を測定す・C865一現存）
アメリカ星霧　白鳥座ア星の膀のガス騰．形が北米に似る．マクス・ラルフ氏命各
アメリカ天女墨會　生として北米の天文家より成る學會毎年二回集會，論交を登表．
アムステルダム　Amsterdam　大回に天交研究室あり．（天丈毫無し）
荒木武甲倉敷天文六法・（1905一　）
荒木俊馬京都帝大助敏授理學博士．（1898一　）
アラ　1トス　Aratusギリシャ詩人（前315－24の星座天象の詩を二一S．
ア　．ラ　ゴ　l　D・F．J・Arago　佛國天文家物哩璽者叉政治家・（1786一一1，　’B）
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Arabia中世（800－1400ヒ頁）天文學隆盛なりき・
夜明け後，尚ぼ見えてみる月’
Ariel天王星の衛星．光度14．6，公車虚日12時牛1851年ラセル登見・
Alioth北斗の第五星，支那名はL玉衡・「光度1・7，　A型・82光年
Aristarchusギリシャの天文家，地動論を唱ふ（前310…264）
Aristarchus　刀面上の一火山・
Ar重stillusギリシャ天文家・ヌ．，月面中の一一y〈山・
Aristoteles　ギリシャ哲學者・（前384－322）ヌ．，刀面中z）一一一一；A〈lh・
Archytas　ギリシャの直交家・地球自轄を提唱す．（前42S一前347）
Archimedes　ギリシャの學者．（前2S7－212）叉，刀面上の一・・火由・
F、W．A．　Aτ・gelander濁國ボン大言天文墓長．攣光星研究（179・　O・　一1S75）
Alcor北斗七星の第六星に近接するW．等星・大熊81香星・
Argo南天の大星座．今は蝋，龍骨，帆，構の四座に別れてみる、
Algolペルセ座べ星．蝕攣星，2020時間に光度は2級より3・5級
A「gon第1S番の化學原素．原子駐；｝．9，天醗に認めら才しず．
Arzache1ムア國天文家．トレド表を作・（1029・一1087）
Algier天丈毫　佛領アルゼリヤに在・
Alcyone　プレヤデス群中の首星，牛座’n星．光度3・0，　B　51・型・
Al－Sufi　アラビヤの學者，トレミ1の書改修，（9・　03－986）
Altai月面中の一一lli　nE・ネクタ1海の東南・
Altair　L牽牛．■鷲座の首星，光度0・9，　A5型，15光年・
Arcetri二二ブイレンチエ市外の天交奎・太陽塔あり・
Aldebaran牛座ヒヤデス脚下の一等星．光度1・05，　K5型，54光年・
Artemis　第105番の小遊星．
H．1．，Alden米國天交家．（1890一現存）エ1ル大學南阿出張所在勤
L．B・Aldrich　米國天文家．太陽熱研究者（18S4一現存）
